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Статья посвящена сведениям светского характера из III-IV книг 
«Церковной истории» Захарии Митиленского. Рассматриваемые книги охва­
тывают события середины V века, которые были связаны с монофизитскими 
спорами и Вселенским собором 451 г. в Халкедоне. Однако, в это же время 
происходят и важные общеисторические события. Под натиском варваров 
рушится Западная Римская империя, с огромной скоростью меняются правя­
щие ею лица. Борьба за власть идёт и на Востоке, где придворные группиров­
ки постоянно строят друг другу козни. В «Церковной истории» Захарии свет­
ские события отражены с минимальной точностью. Тем не менее, некоторые 
моменты могут представлять для исследователя довольно большой интерес.
Ключевые слова: Поздняя Римская империя, Ранняя Византия, Заха­
рий Митиленский, «Церковная история», римские императоры, Александрия.
The article is devoted to details of the secular character of the III and IV 
books of the "Church history" of Zachariah of Mytilene. These books covers the 
events of the middle of the V century, wich were connected with the Monophysite 
controversies and the Ecumenical Council of 451 in ^alkedon. However, at the 
same time there are important historical events. Western Roman Empire crumbling 
under the onslaught of the barbarians and changing her face with the hight speed. In 
the East there was a struggle for power, in which court groups constantly built each 
other's machinations. In "Church history" of Zachariah secular events are reflected 
with minimal accuracy. However, some points may represent for the researcher a 
great deal of interest.
Keywords: Late Roman empire, Early Byzantium, Roman emperors, Zach- 
ariah of Mytilene, Alexandria, “The Church History”.
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«Церковная история» Захарии Схоластика, епископа города 
Митилена на Лесбосе, является древнейшим памятником сирийской 
церковной историографии. Согласно одной из выдвинутых версий, 
оригинал его был написан по-сирийски1 (отсюда и более распростра­
нённое название -  «Сирийская хроника»), однако в тексте источника 
имеется прямое указание на то, что изначально «Церковная история» 
была написана на греческом языке2. Подлинный текст рассматривае­
мого сочинения не сохранился, и мы имеем только её сирийский пере­
вод, воспроизводящий оригинал с произвольными изменениями. Ори­
гинал хроники был доведён до 491 года3. Он является, как можно по­
нять из слов Захарии, логическим продолжением «Церковной исто­
рии» Сократа Схоластика. Сирийская переработка, помимо исправле­
ний и сокращений, продолжила оригинальный текст до 569 года4. Имя 
переписчика осталось неизвестным, и в историографии он обозначает­
ся как Псевдо-Захария. Поскольку дошедший до нас текст является 
плодом именно его трудов, в историографии может встречаться такое 
название источника, как «Хроника» Псевдо-Захарии.
Поскольку документ относится к церковной историографии и 
содержит, по преимуществу, соответствующие данному жанру сведе­
ния, необходимо поставить вопрос, чем он может быть полезен для 
изучения других сфер общественной жизни. О первой и второй книгах 
мы уже писали ранее, поэтому сейчас, следуя порядку, обращаем вни­
мание на третью и четвёртую.
Третья книга посвящена событиям Халкедонского Собора и 
волнениям, охватившим государство после него. Одно из них -  вос­
стание в Александрии Египетской, причиной которому послужило 
осуждение на Соборе архиепископа Диоскора и назначение на его ме­
сто Протерия. Поводом для бунта, согласно Захарии, послужило ж е­
стокое обращение нового иерарха с местным населением (Zach. III. 2). 
Волнения были подавлены императорскими войсками, называемыми в 
хронике «римлянами». Восстание произошло и в Иерусалиме (Zach. 
III. 5). Однако, здесь оно приняло несколько иную форму: горожане 
попросту не пустили в город патриарха Ювеналия, который, уезжая на
1 Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви, первый том. Введение в 
церковную историю. СПб., 1907. С. 195.
2 The Syriac Chronicle known as that of Zachariah of Mitylene / translated into Eng­
lish by F.G. Hamilton, E. W. Brooks. London, 1899. P. 38.
3 Пигулевская Н.В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа // Вестник 
древней истории. 1939. № 1. С. 107.
4 Hamilton F., Brooks E. Op. cit. P. 16.
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Собор, пообещал горожанам отстаивать сторону Диоскора. Однако, во 
время заседания он отказался от своих взглядов и согласился с осуж­
дением Диоскора и его сторонников. В итоге, чтобы вернуться на свою 
кафедру, Ю веналий был вынужден прибегнуть к помощи правитель­
ственных солдат. Эти события ставили под угрозу порядок в государ­
стве, поэтому мы считаем необходимым поместить их и в категорию 
светской истории.
В этой книге мы можем найти и пример традиционной рим­
ской политики по отношению к соседним народам: «Среди них также 
был Пётр Иберийский, муж чудесно прославленный по всему миру, 
царский сын, который был дан Феодосию [Младшему] как залож­
ник...»  (Zach. III. 4). Обычай забирать детей у местных правителей и 
воспитывать их в романском духе существовал уже очень давно. До­
статочно вспомнить Арминия, вождя херусков, разбившего в 9 году 
легионы Квинтилия Вара, который даже стал римским гражданином 
(Vell. Hist. Rom. II. 118).
Также следует обратить внимание на рассказ Захарии о мис­
сии силенциария Иоанна в Александрии (Zach. III. 11). Он был послан 
туда императором и должен был убедить александрийцев принять 
Протерия и примириться с ним. Поскольку Иоанн является светским 
чиновником, а проводимое им дело важно для государства, мы отно­
сим и это повествование к нецерковным сведениям сочинения Заха­
рии. Здесь следует заметить, что христианство представляло собой, 
помимо прочего, идеологическую теорию поздней Римской империи. 
И именно политическая сторона обусловила особый интерес импера­
торов к этому учению. Оно являлось не просто философией. В нём 
было замечено свойство функции цивилизации, и оно было восприня­
то как принцип и средство управления человеческим поведением1. Как 
следствие -  идея единства римской цивилизации влекла за собой идею 
единства церкви. Такой образ мыслей исключал существование внутри 
государства любых еретических течений, которые светская власть, 
помимо духовной, старалась безжалостно подавить уже на самых ран­
них стадиях их возникновения.
В конце этой же книги автор помещает известие о смерти им­
ператора Майориана и данные об его преемниках. Он пишет: «Когда 
Антемий процарствовал пять лет, он был убит Рицимером. И Север, 
процарствовав один год, умер. И Олибрий, который царствовал после 
Севера вместе с Антемием один год, умер. И Лев Первый, также, умер, 
процарствовав с Антемием в течение трёх лет, и два года после [него]»
1 Бейкер Дж. Юстиниан. Великий законодатель / Пер с англ. А.Н. Анваера. М., 
2004. С. 62.
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(Zach. III. 12). В реальности картина обстояла совершенно иначе. П о­
сле Майориана императором стал Либий Север (Chron. Gall. anno DXI. 
633-636), умерший примерно через четыре года. В 467 г. Лев Макелла 
посадил на римский трон Прокопия Антемия, убитого весной 472 г .1 
по приказу своего зятя Рицимера (lord. Get. 239). После него трон на 
короткое время занял Аниций Олибрий. Получается, что Лев I правил 
в одно время с ними всеми, и пережил их ещё примерно на два года.
Интересен и следующий абзац: «В первый год Льва Антиохия, 
действительно, была уничтожена землетрясением, которое произошло 
[там]; и там случился, также, великий пожар. И на второй год его 
правления был убит Сулиф(а?), тиран готов. И на третий год его цар­
ствования были убиты стратилат Аспар и его сыновья» (Zach. III. 12). 
Здесь описывается положение дел в Восточной империи. Косвенное 
подтверждение землетрясения 457/8 гг. в Антиохии мы можем найти у 
Марцеллина Комита. Под 459 годом он сообщает, что некий антиохий­
ский священник по имени Исаак «оплакивал руины Антиохии в элеги­
ческой поэме» (Marc. Com. Chron. 459). Через год был убит некий 
вождь готов Сулифа, названный тираном. Более подробной информа­
ции про это событие пока найти не удалось. Гибель Аспара, одного из 
лучших полководцев империи на тот момент, первого патрикия, но­
сившего, среди прочих, титул Princeps senatus, автор относит к третье­
му году правления Льва (460 г.). Аспар по происхождению был варва­
ром. Он выдвинулся ещё во времена Феодосия Младшего и Маркиана, 
благодаря высокому положению его отца Ардавура и своим личным 
успехам в военной борьбе с Аттилой и персами. Дело дошло до того, 
что после смерти Маркиана Аспар выступил в качестве одного из пре­
тендентов на императорский престол. Касаемо первых лет правления 
Льва Макеллы, папа Лев Великий считает Аспара соправителем импе­
ратора (Leo PP. I. Ep. 149). Через несколько лет в качестве нового фа­
ворита императора выдвинулся Зенон. Его конфликт с Аспаром, а так­
же претензии последнего на императорскую власть закончились убий­
ством военачальника и его сына, которые были заколоты в император­
ском дворце. Другие источники относят это событие к 471 году (Marc. 
Com. Chron. 471; lord. Get. 239; Procop. Caes. De bell. Vand. VI. 27). 
Иных нецерковных сведений в третьей книге не имеется.
Четвёртая книга посвящена дальнейшим, связанным с моно- 
физитством событиям, происходившим во время правления императо­
ра Льва. Во вступлении автор пишет, что она «освещает и относится к
1 Грант М. Римские императоры: Биографический справочник правителей 
Римской империи 31 г. до н. э. — 476 г. н. э. / Пер. с англ. М. Гитт. М., 1998. С. 
363.
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событиям, происшедшим после смерти Маркиана, и Мориана, и Анте­
мия, и Севера, и Олибрия, совокупное время правления которых соста­
вило двенадцать лет» (Zach. IV). Под именем «Мориан», очевидно, 
имеется в виду римский император Майориан. Здесь Захария снова 
приводит неверную хронологическую последовательность и время 
правления. Маркиан правил на Востоке с 450 года, он умер в 457 г. В 
этом же году на престол Западной империи взошёл Майориан. Его 
убили в 461 г. по приказу Рицимера (Chron. Caes. Reliq. 461). Хроноло­
гию правления остальных императоров мы уже приводили выше. Т а­
ким образом, их совокупное время правления составляет не 12 лет, а 
22 года.
Первая глава этой книги рассказывает об очередном восстании 
в Александрии против халкедонитов. После прихода в город вести о 
кончине императора Маркиана, который покровительствовал епископу 
Протерию, поставленному после Халкедонского собора, горожане вос­
стали, воспользовавшись тем, что стратиг Александрии Дионисий вме­
сте с войском в этот момент находился в Верхнем Египте, на довольно 
далёком расстоянии. Александрийцы привели из пустыни некоего ас­
кета Тимофея, которого позже назовут Элуром, и рукоположили его 
как епископа города. Вернувшийся Дионисий отдал приказ арестовать 
Тимофея.
Далее Захария помещает интересную нам фразу: «И Дионисий 
издал указ, что они должны увести его в место, названное Cabarsarin» 
(Zach. IV. 1). Английские издатели текста «Хроники» считают, что это 
является сирийской транскрипцией греческого слова Taфoc^pюv (Eu- 
seb. H.E. VI. 40), и, в таком случае, может означать «Гробница Осири­
са»1. Имеется в виду Тафосирис Магна, город и храмовый комплекс, 
находящиеся в 45 км от Александрии. Этот храм был построен на ме­
сте мифической гробницы, где покоится якобы растерзанное Тифоном 
и собранное затем Исидой тело Осириса (Plut. De Os. Et Is. XXI). Ре­
альная дата возведения памятника -  282-246 гг. до н.э. До конца пто­
лемеевской эпохи Тафосирис Магна являлся экспортёром качествен­
ного вина, которое в самой Александрии ценилось как марочное и со­
хранялось для старения, которое ещё сильнее повышало его вкусовые 
качества2 Согласно одной из версий, в подземельях именно этого хра­
ма могут находиться спрятанные от римлян тела Марка Антония и
1 Hamilton F., Brooks E. Op. cit. P. 65.
2 Chauveau C. Egypt in the age of Cleopatra. History and society under the Ptole­
mies / translated from French into English by David Lorton. London, 2000. P. 62.
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Клеопатры1 . В IV столетии в этом месте находилась монашеская об­
щина, при этом сохранялись более древние постройки, среди которых 
особо выделяется мощная башня2. Вероятно, именно туда, как в 
надёжное и, при этом, не сильно удалённое от Александрии место и 
был посажен Тимофей в 457 г. Таким образом, Захария даёт нам све­
дения о функционировании этого храма в середине V века.
В следующей главе он рассказывает об убийстве александрий­
цами Протерия. По его версии, это произошло во время конфликта 
епископа с римскими солдатами, во время которого он был заколот 
мечами. После убийства они «потащили его в Тетрапилон» (Zach. IV. 
1). Упоминая тетрапилон, Захария даёт сведения относительно обще­
ственных построек в Александрии V в. Тетрапилон -  тип сооружения, 
квадратного в плане, представляющий собой две пересекающиеся под 
прямым углом арки3. Обычно они ставились на перекрёстках дорог и 
улиц. Такие сооружения являются типичными постройками периода 
расцвета римской архитектуры и сохранились во многих провинци­
альных городах Империи. Александрийские памятники такого типа, к 
сожалению, до наших дней не дошли, но, благодаря Захарии, мы име­
ем сведения об наличии как минимум одного подобного строения в 
городе. Следует отметить, что в этой же главе автор упоминает и алек­
сандрийский ипподром, который до наших дней также не сохранился.
Как мы видим, содержащиеся в работе Захарии нецерковные 
данные неполны и разнообразны. Здесь мы можем увидеть отражение 
событий политической истории ранней Византии, природных ката­
клизмов. В содержании описанного Захарией мы можем увидеть две 
проблемы -  запутанность датировок и нарушение реальной последова­
тельности событий. Такая ситуация может быть вызвана либо слабой 
осведомлённостью автора, либо является результатом ошибок Псевдо- 
Захарии. Тем не менее, некоторые сообщаемые данные, например, о 
состоянии Тафосириса и его функционировании в то время, имеют 
высокую степень значимости для исследователя. Что-то же, например, 
история гота Сулифы, нуждается и в дальнейшем, более глубоком и 
конкретно на это направленном исследовании.
1 Mati Milstein. Cleopatra bust among treasures found in Egypt temple // National 
Geographic news. -  May 30, 2008 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080530-antony-cleopatra.html 
(дата обращения 13 апреля 2017).
2 Bard Katrin A., Blake Steven S. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient 
Egypt. London - New York, 1999. P. 928.
3 Тетрапилон / Архитектура. Терминологический словарь / составитель Ф.Р. 
Хаялина. Оренбург, 2008. С. 121.
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